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Spor aşıkı
Faik hoca kimdir?
T ürk  ırkına şeref veren bu asil, bu necip 
İnsan güzelini son altm ış sene zarfında Ga - 
la ta sa ra y ’dan gelip gecen talebeler arasında 
tanım ıyan, İsmini bilmiyen, onun hâ tırasına  
h ü rm et etm lyen yoktur sanırım .
Faik  Hoca G alatasaray ın  küsadm dan on 
İki sene sonra 1879 da 22, 23 yaslarında jim ­
n astik  m uallim liğine tayin edildiğine bakılır­
sa  bugün yası sekseni fe rah  ferah  aşm ış tü  - 
vânâ  bir pirdir.
Ben o m üstesna şahsiyeti bundan 59 yıl 
evel 1882 de G alatasaraya  yazıldığım zam an 
tanıdım  ve ona candan bağlandım.
Benim çocukluğum da kafam a naksolan 
hayali eski yunan heykeltraşlarına  örnek o • 
lacak  bir sıhat, küvet ve tenasüp tim sali idi.
Hocanın vücudu gibi aiilâkı da m ükem m el­
di. Faik  Hoca geniş om uzları, biçimli endamı, 
uzunca boyu, daim a mütebessim  sevimli yü­
zü, canlı bakışları, heyecanlı sesiyle h ilkatin  
fevkalâde lû tfuna  uğram ış b ir İnsandı.
Bizim devrin G alatasaraylI gençleri, onun 
küvet hünerlerini, biribirlmizden Zaloğlu 
Rüstem  m asalları gibi şaşa, şaşa dinlerdik.
Hlc unutm am  bir gün Beyoğlunda Kon- 
kordiya tiyatrosunda (bu tiyatronun yerinde 
Simdi a p artm an la r va r) Avrupa’dan gelen bir 
zorbaz a tle tin  ak la  sığmıyan küvet hünerle­
rin i gazeteler ballandıra, ballandıra  yazıyor - 
du. Bizim Faik Hoca da m erak etmiş, bir 
aksam  bu adam ın m arifetlerin i görmeğe g it­
miş. N ihayet perde acilmiş, iri yarı dev gibi 
bir fransız sahneye çıkmış, gayet ağ ır koca - 
m an gülleleri inliye sıklıya havaya kald ır­
d ık tan  sonra, seyircilere, nasıl içinizde bir 
kere tecrübe etm ek istiyenler yok m u? diye 
m eydan okumuş!
Bu sözler Faik Hocanın dam arlarındaki 
T ürk  kanını galeyana getirm iş ve sahneye a t ­
layıp cidden cok ağ ır olan gülleleri bir ham ­
lede havaya dikmiş, fransız a tle t ortadan 
kaybolm uş ve bir daha İstanbul'da  görünm e­
miş.
Bakınız ben hocayt nasıl tanıdım ?
G alatasaraya yazıldığımın üçüncü günü 
İdi, b ir sabah erkenden bir rum  m ubassır bi­
zi m ütaleahaneden çıkardı, ikişer dizdi, mek­
tebin bahçesinin bir kösesinde üstü  kapalı, 
zemini kum döşeli bir yere götürdü. Krık ka ­
dar, yasları yedi ile on arasında cocuk nereye 
geldiğimizin fark ında değildik. Yüksek ta  - 
vandan sallanan  iplere, sırıklara, sa lıncakla­
r a  hayretle  bakıyorduk. Cok geçmeden, bası 
acık, sacları itina ile taranm ış, beyaz keten 
pantalonlu, lâcivert caketli bir delikanlı ka r­
sımıza geldi, m ubassır çekilip gitti. Bu zat 
hepimizi gözden geçirdikten sonra:
— Şöyle bir etrafım a halka olun bakayım! 
dedi.
Biz hemen büyücek bir halka  olduk. Gayet 
sam im i konuşm ağa başladı, önce bize sordu:
— Burası nedir biliyor m usunuz bakayım ?
Htc birimiz bilemedik, hepimiz de böyle a-
cayip bir yere ilk defa geliyorduk. Cevap a la ­
m ayınca anlatm ıya başladı:
— Burası jim nastikbanedir. Burada koea-
v — -----------------------------------------
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caksınız! Atlıyacaksınız! Bu iplere, bu sırık - 
la ra  tırm anacaksınız! T avandan sarkan  tra  - 
pezelerl, ha lk a ları da göstererek bunlarda sa l­
lanacaksınız, uğrasa, uğrasa günün birinde 
benim gibi kuvetli olacaksınız! dedi.
Bu kısa mukaddimeden sonra, caketi s ır­
tından a ttı. Kolsuz fanilâsının çıplak kalan 
kısım larından İri pazu lan  meydana çıktı ve 
sağ kolunu bükerek pazusunu şişirdi, bize 
de:
— Geliniz! Kolumu tutunuz! dedi.
Kimse cesaret etmedi, ben koşup yokladım. 
Demir gibi sertti. Sonra iplerden birine tır  - 
mandı. Yüksekte asılı olan trapezeye oturdu. 
Sallandı, sallandı, birdenbire vücudunu a r  - 
kaya a ttı . Ayaklarının bileklerinden tepesi a- 
şağı sark tı. Hepimizin yüreğimiz ağzımıza 
geldi. Sonra kocam an gülleleri bir elm a gibi 
havaya kaldırdı. O gün Faik Hoca hem der­
sini, hem kendini bana sevdirdi. Evet, o gün 
hoca beni de spora âşık etti.
Faik Hoca bedenen kuvetli olduğu kadar, 
sağlam  karak terli bir insandı. Hoşsohbet ve 
m eclisârâ idi. Onun bulunduğu her toplantı 
şenlenir, onun neşeli gülüşleri her çatkın ceh­
reyi yum uşatırdı. G alatasarayı kendi evi gibi 
sever, cocuğu olmadığı İçin her talebeyi ken­
dine m ânevi bir ev lâ t bilirdi. Üstat G alatasa- 
rayda yalnız Jim nastik öğretm eni değildi. O 
her şeydi. Mektebin her isi onu candan alâka- 
landırırdı. Bir tarih te  m ektep yandığı zam an 
kendi evi yanmış kadar acı duydu. Mektep ye­
niden yapılırken orada bir amele gibi fe ra­
gatle  çalıştı.
Faik Hoca G alatasarayda 1923 yılına ka - 
dar fasılasız tam  44 sene kuvetli bir Tüne 
gençliği yetiştirm eği kendisine gaye edinmiş­
ti.
Her nasılsa o zam anki m ektep m üdürü ile 
a ra larında  çıkan bir an lasam am azlık  yüzün - 
den vazifesinden ayrılm ıştı. O ta rih te  ben 
beden terbiyesi umumi m üfettişi idim. 24 a - 
ğustos 1326 tarih li bir m ektubunda hocam 
bana söyle yazıyordu:
“— Sizin gibi genç, yorulmaz, üşenmez bir 
fedakâr m uallim i böyle m ukaddes bir hizme­
te  tayin ettiği İçin nazır Em rullah Efendi 
H azretlerini takdis ederim. Vazife! âcizane - 
min kemafissabık uhdeme ihale olunmasını 
vücudiyle iftihar eylediğim Selim Sırrı Bey - 
den beklerim.,,
O zam an nazır nezdindekı teşebbüsüm bir 
semere vermediğine hâlâ yanarım . Zavallı 
hocanın bundan on yıl evel gözlerine ârız  o - 
lan bir hastalık  onu sevdiklerini görmekten 
bütün, bütün m ahrum  etm iştir. Şimdi a rtık  
dünya o fedakâr insan için daimi bir gecedir.
Acaba bu Jim nastik babasının nam ına h ü r­
m eten muayyen bir günde her yıl merasim 
yapılması ve G alatasaray  spor kulübünün sa- j 
lonuna merm erden bir büstünün konulması 
m üm kün değil mİ?
Böyle bir hareket bugünün gene sporcula­
rına tere ttü p  eden bir kadirşinaslık vazifesi 
sa. ılmaz mı?
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